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: ciaco de 1a Rocha Sauvalle. que ya lo desempeña-
ba en el anterior empleo y destino del referido
GeneraL
15 de enero de 1925.
Señor Capitán genera.l de la quinta. región.
Señores Capitán general de la primera 'región, Co-
mandante i'eneral del Cuerpo y Cuartel de In-
válido. e Interventor aeneral del EjéTcito.
V~o en nombrar Mi ayudante de 6rdenes, al
teniente coronel de Inf-.nteria don Arturo Cebrián
SevillL
Dado en Palacio a catorce de enero de mil DO-
vecientos veintilcineo.
.ü.J'ONSO
fl Presldeafe laterlao del Oh ectorio MUltar.
ANToNIo )úaAZ T Pul
REALES ORDENES
Excmos: Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DELEGADOS GUBERNATIVOS
'~. Por reeoluciÓll de la Pnsidencia del
Directorio Militar, eeA ea el~ de Delepclo
gu~oen el partido jIldi.cial de La"Úna (Ovie-do> el eomendante de Infantería D. FJW\Ciaro del
Roul Rieo.
14 de enero de 1925. ,
8IetI:OI'•••
DF.J¡lN~
Se confirma en el eat'I'O de aY1lclante de campo del
General de 1& l10wna diviaión D. J0e6 Rodrigues
Casademunt. al comandante de Infantería D. Fran.-
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Pa.% a la arit.u8t!i6n de cAl Servicio del Protec-
torado:), por haber sido destinado a las Interven-
ci~nes Militares de la zona de Tetuán, el coman-
dante de Infanteria del Tercio de Extranjer.oa don
José Villalba Rubio., toda. vez que ha de percibir
BUS haberes pOr la Sección 13.· del preaupue.eto 4e
la PreeidelllCiL
15 de eneJ'O de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señorea Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa. Com,andante general
de ~uta e Interventor a-eneral del Eijéreito.
ContinÚA en la situación de cAl Servicio del Pro-
tectorado», por haber cubierto V8t!ante de cabo en
la Menal-la Jalifiana de Melilla nÚIIll 2, el de dicho
empleo, del regimiento de Infantería San Fernan-
do núm. 11, Benito Rebollo Gómez, que foé desti-
nado a la citada Mehal-Ia.. en plaza de soldado, por
rea.l orden de la Presidenda del Directorio Mili-
tar de 12 de noviembre iDtimo. y toda WIS que ha
de seauir perCloiendo sua haberes por la Secci6n
13.· del PrMupue.to de Gleha PreaidenciL
15 de enezo ele 1925.
Señor Preaidente del ~rio Ililita2'.
Señorea Alto ~aario y Ge.ner.l en Jefe del ~r­
cito de Elpaña en Uriea, Comandante JUera!





Causa aJu. en la aitu8lei6n que le correttPOnda..
r.n rol l'CVÍmíento de Infantería Navarra n6m. 16,
j e1 eabo U~o Perrero Suárft. que ha llido dado
136 16 de -..o de 1925 O. O. nim. l~
ÁI capitán de Caballelia D. frJncisco Alonso Estringana
le le propone para el ascenso por el quinto periodo de ope·
racio-JtS, figurando ('omo distinguido en la orden general de
17 de febrero eJe 1923, con los m~tos siguientes: •Cita~o
pOI el Omera! Berenguer como d'stinguido especialmente
el 23 de marzo al frente de la Polida, actuando brillante·
mente en su labor de conluftto.-I!s citado por el misJl'lo
Ornera' por el 0'10 e inter& puesto en el d~stmpefto de su
misión y por IU intensa y provechosa labor p"Utica, por SU"
arrojo, serenidad, aptitud y acierto en el mando de tropat
de baia en la Mehal-la Jalifiana. de Melilla. nftm. 2.
Dor pase a seg-unda t1Ítuación de servicio activo.
15 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afriea., Capitán general de la
cuarta región, Comandante general de Melilla e
Interventor 2E!neral del Ejército.
Queda sin efecto e1 destino al Grupo de Fuel'Z88
Regulares Indi~en.as de Alhucemas núm. 5, confe-
rido por re31 orden circular de 30 de diciembre úl-
timo lD. O. núnl. 293), al cabo del reg'ÍnQento de
Artillería de Plaza y Posición. de Melilla, Melcbor
Pérez Córtiguera, por haber sido. depuesta del em-
pleo de cabo.
15 de enero de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Eiél'-
cito de España en Mrica.
Scñol"C6 C()';uandante general de Melilla e Interven-
tor general del Ejército.
La real orden de 17 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 284). por la que se disponía el paae a
la situ.ación de «Al Servicio del Protectorado>, por
baber 8ido destinado a la Mehal·la Jalifiana de La-
rache núm. 3, el cabo del batallón de CcazadOO"e8
TArifa núm. 5 José Antonio Méndez Fernández, se
entenderá rectificada en el sentido de que la ver-
dadera nrocedencia de dicho cabo es el batall6n de
Cazadorefl Fig-uel'88 núm, 6.
15 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
~eñoreP Alto Comisario y General en Jefe del Ejér.
cito de España en Africa., Comll4'\dante gene~
de Ceuta e InteI"l[entor genp.l'al del Ejército.
Circr.dar. Se destinan al G1'UP~ de Fuerzas Regu-
jar<:1' IndÍ'<:;enas de Alhucern,as núm. 5, en vacantes
depl1\ntilla que de sus clases existen, a log cabos
y soldados comprendidos en la siguiente relación,
incorporán-d06e con la máxima urgencia.
15 de enero de 1925.
SeJiiw...
CabO, Dat1d Pablos Gonzilez, del regimiento de Infan-
terIa Q!r flola, 42.
Otro, Mariano Guzmin González, del reg!miellto de Ar-
tUIeria. de plaza y ~id~ de ~ta.
Soldado. JoequfD Alisal~ llarUn, ~ regimiento de In-
fantmia Alcántara " 58 .
Otro, Antonio CaBtafÍo sOler, del~ lDODtaIla Alba
de~ 2.- de CazadOI'El!l. ,
~ Alfonso Ulrrales HostoZJO del mJsmo.
otro, AbJ'ah~ San Milll1l ~illa. del regimiento de
Infaoter1a lIeliUa. 59.
Otro, JOIIé Ooeoaga Zuruau., deJ de Isabel n, 32.
Otro. JUD Agudo lIenDa, del de Vergara 57.
Otro, Andl'éS LacranJ&~a, del de San Fenando. 11.
~. JaD CAlvez RJos, <le! de A1'ri.ca, 68.
Otro, JCIJé Lagar Oliveros. de la ODma~ancia de Artl-
Ueria *' Getl~'
Soldado, Domingo U5pez AloIlllO, del regimie.to de Iman.
, tena Zaragoza, 12.
Otro. Marianq Aparicio Marcos, del de Vad Ras 50
Otro, Pedro Chaparro Gal':fa, del de VETgara, '57..
Otro, Emilio Domaiaa Dooúnguez, del cuarto regimien~
de Zapadores Minadores
o:.ro, Antonio Carmolll!l. Carmona. df:l regimiento de In.
tanteMa Alava, 56.
Otro. Rafael del Paro Ml'lina, del de San Fernando, 11
Otro, José Gl!lindo Hernández, drl mi"mo.
Otro. Ju.ao Arévalo Alvarez, del de Ccriñola, 42.
Otro, Roque Hivera Mellado, del de Pavía. 48.
Otro, Domiin.go Malina Romero, del m.isma.
Otro, FIOl-entino Péru Palacios, del de Vad Ras, 50.
Otro, Antonio MOntüI'O Gon.zález. del tic Isabel la Cat6.
lica, 54
Otro, Aureo Gurda Pastor, del mism(l
Otro, José Fcrrel'O Inc6~ito, del mi"mo.
Otro, Nirolás Cáeerrs I"ftnc.hez, del de GuLpú7.'ro&, 53.
Otro. Luis F~tkvrz Gonz<ilez del de Alcántara. 58.
Otro, :¡'~ilio DIaz Sal~ro: del de Ver'gara, 57.
O'ro, J('E;ÚS MnSOuíiana Ro,io, dfl de La LealWI , 30.
otro,SantiagQ Garría Fresno, del mismo.
Otro, ,Jos(' I..ama, Morandt'ira, del mi,mo.
Otro, Fr:ln('i~('o MiJ:'m Fernández, del de Vel';l:IIm. ~7.
Causa be.ia en el Grupo de Fuerzas Regulares In..
dígenas de MeJilla núm. 2 el soldado Jacinto Sol-
dado Loza., y alta en el reJrimiento de Infantería
Asturias núm. 31, CUeJ1>o éSte de su procedencia.
15 de enero de 1925.
Scñor Alto Comisario y General en Jefe de) Ejér-
cito de ,España en Africa.
Señores Capitán genera.l de la primera re¡rión. 00-
mandante generR; de Melilla e Interventor ¡re.
'neral ,del Eiército.
RECOMPENSAS
Circular. En vista del expediente de juicio con·
tradictorio dc ascenso cursado a este Ministerio
por el General en Jefe del Ejército de España en
Africa, a favor del capitán de Caballería D. Fran·
cisco Alonso Estringana: teniendo en cuenta los re-
levantes servicios de campaña que ha preetado en
n'JP!!trll. zona de protectorado en Marruecos, y que
se detallan a continuación. durante e!l período de
operaciones oomprendido entre 1 de febrero y 31 ile
juhode 1922 <5.°), perteneciendo a las tropas de Po-
licia Indígena de Melilla, lo. prevenido en la ley de 5
de agusto de 1922 (C. 1.. nÚID. 175) y el favorable
informe del Consejo Supnwno de Guerra y Ma-
rina. de acuerdo con el Directorio Militar, y por
resolución fecha 12 del mes actual, se concede al
citado capitán el empleo superion irm:tediato de la
escala aetiova de BU Ar.ma,. con la antigtiedadde la
fecha final del período ti.tado.
15 de enero' de 1925.
~. r;:ll -. ~
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~enas -En la o~upación de Dar-Qu~bdanit efectuada el \
abril y al man 10 de la CabalJerla de Policla, hizo un rá-
I movimiento envolvente y amenazó la retiuda del ene-
l que se encontraba dden·liendo la posiciQn, logrando
éste se p"siera en franca huida y no hiciera tenaz rc:!>IS-
ia a nues ro acces ) a ella. I
a !'ervido en "frica, catorce años y cinco m:se", toma':-
larte desde el 2~ de Juni" de 1918 en más de cien hechos
rm~s, de ellos trece dentro del período por e! que es
)Ut:stc.
n su actu'l empleo tiene la antigüedad de 2'3 de julio de
l y en él hl ootenido como recompersas per sus servi-
, cuatro cruces de prime'a clase del Mérito mi itar rojls,
de • lJas pens ooa as y la medalla de Marruecos con el
Idor dI: Meli la Además de en la orden general Olores ro:-
jar fué citado en la de 25 de en ro de 1921, publicada enje febn:re del n ismo año, por el período comprensi\'o
3 de feblero a fin de julio de 1920, y, asimismo, por su
)r polídc.& en las fr.cclOne~ Sur de M' falla y en la ord(n
eral de la Alta Comisaria de España en Marruecos de 14
unio de 1922 por)" oper ción de Dar Azugaj, asl como
bién ha merec do a distinción de ser cilado y felicitado
los Generale!l y jeftS de su columna, por su comporta-
nto en diferentes operacionrs.
[an declarado en ute exp~diel1te los siguientes testigos:
lenles: Berenguer (D. fedelic,) y Cabanel-as; ~ronc1es:
uelllle y e.ronel; teniente coronel: franco; comandantes:
tiago, Hred,a Est ban, Valcázar, Oarcía y Margallo; ca-l'le~: J1ménez Catalán, Jimént:z Caries, Uorente. Loygorri
¡Iv:l, y teniente: Martlnez.-Todos ellos, sin una so'a ex-
ci6n, coinCIden en forma terminante en que el capitán
fnncisco Alon~o es merecedo' del em¡lleo inmediato,
icndo resalt.r sus brilhont. s dotes de mando, val.r. sere-
ad, y gran conocedor de la ~ctuaai6n a seguir en 105 pro-
mas de· nuestr" P, ot~ctorado.
)el examen de In anteriores declaraciones, resulta que la
Jaci6n <lel capi~n Alonso en los hechos de armas por los
: es propuesto, t'S la si~uiente:
)fa 29 de m ,rzo de 1922-0cupación de las alturas de
,a yTu~untz.-AI mando de su mía de Po iefa en la extremll
¡guardia de la co umna de la derecha de las dos en que se
idla la vanguardia para asaltar la~ altuns citadas, demos-
su inteli~'ncia y valor ocupando rápidament~ la de Tu-
Itz y hací~'ldosc ert ella fuerte con sus pocos elemento.. de
'a'lerla, hu'. que llegó la I,·fanl"rla y el Tercio de Extran-
)s, sos'eniendo nutri.lo fuego eO'l el eneml~o; durantt las
'as de fortificaci6r, cubrió con BUS fuerza~ parte del frt.nte
nzado que protegi6 105 trab4jos,sosteniendo nutridO fueRO
1 e! enemigo, '! contf.IUo .combate y dos fuertes reaccionts
ns¡vas de ~sle, teoien 40 a su vez que co-traalacar para
;alojarlo de sus po-icirnes, a pesar de las muchas b jas su-
1'5 en esta fase del combate. Los act(lB realizados por el ca-
in Alonso' en esta eperaci6n, tante al avanzar rápidamente
'8 ocupar la posición por hábil maniobra, para e\'itar los
gas que el tnemj~oh;cla desde sus t, in(heras, como
'ante el combte y d~spués en la retirada de b columna,
iuyeron notablemente. n el buen resutado de la misma.
)ia 8 de abril de 1922.-0pe ación de D,¡r Quebdani.-AI
ndo de la Policla, ocupó el capitin Aloriso la loma de
rd~Mar, desd, la C\l';l y en unil\D de I_s demiS fuerzas de
ticla, asalt6 y desalojó al entmigo de las casas de Haraan,
IOr soltos 'uCt'sivos consiguió penetrar en la pI sición de
r Quebd.ni, no sin sr slener nutrido fu~o C&!'l lo Dume-
10 oe aq'J~I, _1 que rechazó, log 4fIdo apoderarse de al2u-
• cadáveres. fu~ felie; tado por el valor y arrojo demostrado
lIIIte la operación y ~pecialmenk en el asalto a la posi-
la de Dar Quebdani por los Oeneral~ Sanjurjo y Bertn-
"r. .
~Jllez IIistnJctor cid expediente iriforma en sentido {avo-
"It la COQresión del asc:usd, informe COD el que está de
IItrdo el OeneraJ en Jefe. _
El Coas' jo Sapremo de Ouerra y Mariaa, de acuerdo taro-
la con Jos fiscales Militar y Togado, suscribe todos los
Itteres eAlitidos en cate txpedient~ y ·estima qne el capitiD
'Puesto se ba hecho aa:cedor al empleo de cemandante
t lIl&itos de gu':rra. ... ,
~lar. En vista del ~jente de juicio eon-
ICÜctmio de~ cursado & este Milústerio
r el Genéral en Jefe del Ejército de E8p&ñ& en
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Africa, a favor del teniente de Infantería D. Gc-
rardo lmaz Eehavarri; teniendo en euent.a 108 re-
levantes servicios de campaña que ha prestado en
nuestra zona de protectorado en Marrueeoo, y que
se detallan a continuación, durante el periodo de
operaciones comprendido entre 25 de julio de 1921
y 31 de enero de 1922 (4.0 ), perteneciendo al
Tercio de Extranjeros, lo prevenido en ia ley de 5
de ag.osto de 1922 (C. 1.. núm. 175) y el favorable
ir:'forme del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma, de acuerdo con el Directorio Militar y porr~solución fecha 12 del mes actual, se eon~eda al
Citado tenienw el empleo superior inmediato de la
escala activa de su Anma, con la antigiiedad de la
fecha final del periodo citado.
15 de enero de 1~.
seDar•••.'
Al tenienle de Idanterfa D. Gerardo ~ma7 Fchavarri, se k
propone pa'~ el asc~nso por el c.ua.l!o periodo de operacio-
nes, en atc"<;tó,! a figur.. r como dlslJO~uldo en la orden ~ cne-
ral d~ 14 <le IUnlo de 1922, con los méritos siguientes.
cCuad , por.1 Jde de la L~ll!' n como distinguido por :03
hecho« y comllates a que aSistió hasta el 8 de s-p'iembrea~í c?mo por los hechos d.: Uldd-Daud, Atralen I¡!u~rman;
1aunat-Hamed y Da -Busada. H, chos tojos que unidos a
sus excepcionales cualioadcs militarel\, le ponen en codiclo-
nes para el desempeño del mando ~uperior.. .
.Contaba de efectivos servicio. en fin de diciembre de 1922,
seis años, cUltr, ~es(s ycuatrl df:,s, y en el cmp'eod( t'e-
mente, ~n.•lio, seis ~e~e5 y cu.. t~o dlas, habiendo preslado
SliS serVICIOS en lo· dlshnlCls ternloríos de "fríea desde 21
de abril de 1920 a () de julio de 1922 o sean dos ~i\os do!;
meus y quince iSlas y en el Tercio d~ fxtranjero~, de~de ~I
27 de oct~b.re dé 1~20; en el perlado porque se le propon..
ahora, ISIStló • cuantos hechos de armas intervino el
Tercio.
Tiene concedida u~a Cruz r"ja del\lérito mi:ilar sobre el
empleo de tenirnlt.
Han decla1ado en este tXpedientc, y le consideran acret-
dar al tmpleo superior inm"diato, como comprendido en los
utfculos 34 y 35 del Re lan\l"nlo de recompensas en ti~mpo
de guerra, los trstillOs si !u'en'es:
Comandante, franc .... Bdhamun<1e; teniente coronel MiIlAn
teniente Olavide; cal?it4n franco Salgad.'; tenientt' l:::cbeva~
rrla y Navarrete; temente coronel Aroas; y capitanes Orela y
Alonso.
Del estudio d~ la' anteriores d~c1a'aciones, se deduce que
k~ hechos realizados por el t.mente lmaz, fueron los ·si·
gulentes.
En la opendón de Sebt y Ulad-Daud mandó una de las
seccione. de la compañIa de vanguardia, d<spl~ó desde los
primeros momentos, ocur-ando las distintas Ureas de defen-
sa dtl enemigo y e.t ~I avance sobre las casas ymeseus de
Ulad-Daud ru~ el pnmero en coronar el objetivo.-En la de
"tlaten, su conducla fué distinRuidisima; cuando la compañía-
de vangu rdia que babfll escalado las primeras peilas de la
mueta, se encontra~ en duro y empdado a'mbate, acadro
en su socorr.-, vencJ~ndo la resistencia· enemiga, siendo el
primero en as~ltar los p.rapetos, demostnndo eo ute dfa
tal decisión, arrojo y pericia que consigDi6 con sa acero•
pt!r5onal y op"rtana intervención, dar fdiz tErmino a la em-
presa e!"peñada.-En 19ue.rmln se distin&uió oepedo con
su secClóO punto mUJ peligroso en el que supo ~r botn
aprovtehamiento df I terreno, que le evitó tener "eddo D'-
mero de baju.-En Ta¡lr.t-Hamed se distinguió por su dt-
cisión al frente de su sección y en Dar-Suuda.J"taba IIUe.~..
mente IU. condiciones miJit, res .1 ayalUll~ con su compañia
a ocupar la avanzadW••-Ha asi~tidoa 32 hechos eh: armas
dent o del perfodo y a t~os tos tonvoyes y combates b, bi-
dos biS" el 15 de' septiembre; pidi6 , oJuntln.meule ¡,a ir
con su sección I ocupar. el At~n &1~·Hamed..tI-Hach;
en .la tercera C'lseta y calilla de la ..a f I puesto ptlill!rc-
sfs'!'1.'" contfnuamente ata~do por el enemi&o, demostró s.
pe-ICII y va'01 pers'lnaJ¡ no solamer.te recllaUqdo los ata-
ques de aqu~', sin., haClenáo salides, 'detneltraado sus apti-
tudes espttiat~ para la \,u'rra irregular, ronsÍ\,.itndo ate-
mor~'T al enemigo coa sus sorpresas., ardides qat II qui-
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ImnDENCIA
Craeero Prlaeesa ele A8t1ui.
Pr~mer contramaestre, D. Manuel Muifios Fernández.
Pr~er <Xlnd~table, D. Pedro Pena lWdI1guerz.
PrImer practLCante, D. AnJIoniQ González.
SEgundo condestable, D. Tomás Tooornal LacaIle.
O.ro, D. Juan Camiñas Ra.m1rez.
Primer contramaestre. D. José María Castro Montero.
Fija su Nleidencia en esta corte, en concepto ..
disponible, el Intendente de división D. FranCÍIII
Cayuela Palomeque.
15 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región.
Interventor ,general del Ejército.
et Oenera! ClIcarpdO delcI~
o..n U '1'JmJAlf
Cmeero CataJafta
Primer con trama.e.stre, D. José Regueira Villar.
Primer condestable. D. Lorenzo Breijo Santolla.
Primer practican'e, D. JQ;é Armendáriz Abado.
Cañonero La,a
Primer condestable, D. Pas1x>r Fernándt:~ García.
Primer 1I1'aquinhtn, D. Tomás Benito Cánovas.
Primer cOllu·ama.cstre, D. José Fernándt:z Calaza.
Cuílonero Lauda
Primer contramaf.Stre, D. HDgelio Nav~ Freíre.






Primer oontramaestI'E~ D. Joaqu1n Nieto Torrenlte.
Primer condes~able, D. Juan l'érez Hidalgo.
Seg¡¡ndo condestable, D. Leovigildo lbortelano.
Primer oontramaestre, D. Antol1lio CervUio Acea.s.
Primer maquinista, D. Ra.fael Ibfmez QJ6me.
CaflOlK\ro Bonlfu
.Primer condEStaple, D. Juan Moya.
Segundo condestable. D. Riaardo Aguilar.
Caflonero Do6a Maria de Mollna
~)rlmer maquinista,· D. Federico Treoe6o RQlDero.
Torpedero ni.. 2t
Primer maquinista, D. Manuel Porler y León.
Cir.:ular. Aprobando lo propuesto por el Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Mrica, de
r..euerdo con' el Directorio Militar, y por resolución
fecha -de a,yer, se concede al personal de los buques
de la Escuadra de Instruación que com~o~n la
milIma, y que a continuación se relaciona, la cruz
del Mprito Militar con distintivo rojo de la clase
correSpondiente, en atención a los méritos que con-
trajeron asistiendo a las operaclC nes realizadas en
.-1 territorio de Me1illa y d~¡'ll1rlHfios servicios
l'l'e8tauos en aguas de Marruecos det>de el 21 a 3J
de enero de 1928.
Se amplía.la real orden circular de 4 de septiem-
bre de 1924 (D. O. núm. 199) en el sentido de que
se conceden al teniente de la Guardi& Civil (antes
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla núm. 2) D. Enrique García Lasierra. 1.600 pe-
setas como indemnizllICión anexa a ~ medalla de
Su¿ rimicntos por ,la Patria que le fué otor¡o,a.da pGr
aquella soberana disposición, debiendo continuar en
el percibo de la. pensión diaria en la forma., que se
le señaló en la misma.
15 de enero de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Eiér-
cit-o de España en Mrica, Intendente general mi-
litar p Interventor general del Ejéreito.
taries la ofensiva y la iniciativa ceJaron de acercarse a la po-
&iá60.
El· juu iastruc:tor del expediente, dice: cSepn todas las
dec anclones, el teniente lmu ti dc los pOC'.S ofic'ales del
. Teráo que lIa mtervrnido en todos los bechos de armas en
que ha toma JO parte este brillante Cuerpo; su comporta-
miento es di¡no del mayor encomio y SI bre todo en all'unos
becbo. como en Atlaten en el que fu~ el primero en asaltar
los puapctos de la posición, demostrando tal decisión,
arrolo Ypericia que consiR,uió con su acción personal y opor-
tl1lll intervención oar feliz t~rmino a 'a emplesa empeñada;
y en U ad-Daud, se lanzó al asa to con tal energla y conoci-
miento de sus tropas baJO el fuego enemifo que aes,loj6 a
éste de sus posiciones y fué también el primero que entro en
ellas, desprendiéndose que este oficial siempre estuvo en
primera ¡lnea con su fuerza, y con eU" y a su cabeza supo
co ducirl. extraordinariamente biea, y ser el primero tn los
asaltos, entendiendo que debe serie conc,dido el empleo su-
perior inmediato, parecer con ei que se conforma el comao-
daRte general de Meli la.
El fiscal militar del '_oRsejo Supremo de Cuerra y Marina,
informa que debe darse inf~rme favorable al presente expe-
diente, y el fisc 1togado suscrib.: la opinión de su compa-
ñero el fiscal militar.
El Consejo Pleno opina en el mismo sentido Que los fis-
cales, proponiendo se conceda el empleo suprrior inmediato
por méritos de guerra al teniente de Infanterla D. Oerardo
lmu Echavarri.
15 de enero de 1925.
Señor•••
....,........ _...
Primer maquinista. D. li'rant1aoo M. Pita FerniDdez.
Primer coutramaestra D. Ambrosio Varela Pardo.
~"""'XID
l>rimer Ooadestable. D.' Manuel Amor ~tUla.
Prlui.er oolf"ram.a.estre D. Andrés wrÉ:nZo &>r.ia.~ndo cOndestabl~ b. Ildefunso~ UpeL
.....otro. n. Maruel Escariz Alende.
\ ... 1
Se concede UD mes de licencia por uuatos~
para Parfs (Francla) y Turfn (ltaUA), al ,uP *.'
In.!'anterfa D. Enrique Alvarec SerraoQ.. dl~iblt
, esta regi6n.'
15 de mero de 1_
8e6or Oapi.tiD J'flDlftl de la primera regldn.
SeG<a- Inta-renior general del F,Jéret».
REEMPLAZO
Queda de reempluo por enfermo, a par"tr. del _
cid ~ &ctual '7 OOD I1elSldeDc1a en la ~cIá reIIl
© Ministerio de Defensa




l'1 OeneraJ eDCarlladOdel dlllpacll o
DuQUE DI!: TI,.nUN
•••
Se prorroga por un tl'imul'rc, q.uo comprende los J1l('-
l8l de enero, febrero y marzo dol afio actual. el dere-
cho a pet'Clbir las dietas re~)¡LmC'ntarias por l~ vf~ri­
narie" primeros D. Te61{enes Diaz Domlnguez y D. Emi-
llano Alvarez lIernánde7., destinados, rOll}lElCtivamentc,
en los regimientos de Cazadores Talavera, 1!i.· de Caba-
llerla y de Alforun X.III, 24.0 de lo. misma Arma. por
$nrt.illiuar en el Icurso (fe o.mplln.ci6n d(\ ÓltlKÜOS en el
Instl':uto de Higiene Militar. para el qoo f.U;Cron. oo!D-
brados por real orden de 15 de !'eptiembrc tílümo (<<DIa-
rio Oflciab nl1m. 207) 'Y hallarse cq:nprendidos en 01
grtllPO D del real decreto de 18 de junlD último (D. O. nií-
mero 139).
• 15 de enero de 1925.
Seflor capitán general de la serta r('~i6n.
Sefia:¡ Inttrventor general del E.iér~l~o.
f!l Oeneral encupdo del despacbo
DuQUE D. 'I'eTom
Subinspector farmaOéltioo de S':'gUnda claS(', D. Saturnino
Cambronero González, del hospital de Madri:l.-Caraban-
ehel.
Otro, D. Luis Gil e Izaguirre, jef~ de la 1\1rmaC'Ía mili-
tar dE' e¡;ta Curte, 3.
Farmacéutioo mayor, D. Joaqulln Más GlloÍndal, 4Aol Ll-
boratorio cen.tral de medicamentos.
secdon de SanIdad lIIIIIar
COMISIONES
DIETAS
Por una oom.isi6~ oompuesta de los jL1'L'B larmltCi3u-
tiros que a continuación se expresan 9) auxiliarán
los tr'.lbajo, do la nombrada para vérificar la ~vi­
si6n de los peti torios de rnoiica.mentos, dispuesta )XlI'
real orden de 31 de mayo de ]921 (D. O. nGm. 119), re-
.fundiéndolos en uno !KIlo, pudiendo solicita!' los dat.O'i
qUE' necesite de las farmacias y laboratoriOS, para que
-en f.'! té['min(~ de 45 días facilite relación de loe¡ mediu-
montos que proponga sean excluidos.
15 tic lnel'{) de ]925.
Señor Capitán general de la primera región.
Subinspector t<irmacéulico de primara clase, D. ¡"élh
G6rnez Diaz, Director del Laboratorio (ent.ral de me-
dicamentos.
Se concede el distint"vo de los carros de asaltQ de Ar-'
tillorra, creado por real orden circular de 23 de ju.nio
dIUrno (D. O. niím. 140), al sar¡.,rcnto del regimiento de
Aztillerfa de plaza y pos' ción de Melilla Ml\.riano Ha·
mfrez Roca.
14 do e;]~ro de 1925:
Sonores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espa11a en Afmca..
se concede se15 meses de licel1da por a9UDl.$ propios
para PIU1s, Ly6n, Biárritz, Henda.,ya (Frandll), Lisboa
(Portugal), '1 anger (Marruecos), Barcelona y Madr d,
al 'Capitán de Artillerra D. Vlctor Menéndez Cacho, del
regimiento de plaza y posici6n nlím. 3.
14 de enl:!ro de 1925.
senor Capitán general de la ser.a regi6n.
Sefiqres Capitanes «'tnel"ale5 de la primera y cuarta re-
gkmes e Ia:ereventor general del Ejército.
Se concede el diStirufvo de los carros do asaltQ de Ar-
tillería, al capitán de dicha Arma D. Francisco Junque-
ra QU 1DJti4, del regimieDJto de costa nGm. 2.
14 de enero de 1925.
SefiO!' C'lpitán general de la. octava reg·úu.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
de Espa1Ia en Afric&.
Sema! de ArlUlerfa
el comandante de InAanterfa D. Alfredo Porras Bland>,
del ~gimiento Cádiz nlim. 67.
15 de Enero de 1925.
Sefi~Capitanes generales de la primero y segunda re-
gI<:mes.
Sefi~ InttTVentor general del &iérci~o.
~ Oeneral encaraado del dnp 'q,.
l>uQuB DB TJmJm
•••
Secclon de Ingenieros Semon de Justicia vAsuntos generalesCONTABILIDAD
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS
Circular. De oonformidad oon el acuerdo del Direc-
torio Militar fecha 3 del mes actual, se autoriza para
que dentro del total del créditQ de 20.84-1,513,43 ,pese'as
CQDoodick> en el .presente ejarcJ.cio, con imputaci6n al
capItulo adicional, articulo seglUldo, Seo:: 6n cuarta del
vigente PrffiUPUC6lo, puedan tl'ansferirse créditos.
Primero. En.tI-e obras que figuren en la propuesta. de
inversi6n aprobada por real orden cirolllar de 18 de
~ Olt roo (D. O.niím. 184) y .
Segundo. Para atender a otras obras que, sin figurar
en dietra propu(sta,. se oonsideren comprendidas de
modo indudable en el 8.VdrtadQ o) del arUaulo 5e"oundo
de la vigenTe ley de presupu(stos y auya ejcQuc~n ~
estime nece5uia.
14 de enero de 1925.
Señor...
~ OInenl encarpeto del despacito,
DuQUE DI: 'lWruüf
Se apruoban las cuentas del mater'al dt: 106 Cucr'JlOS Y
unidadP..s, que figuran a continuaci6n, corresp<mdieDtes
al primer auatrimestre 1924-25.
14 de enero de 1925.
Senores Capitan(S generales de la primera, segwulY., IW'r-
oera, CUllrta:, qu nta. sexta., séptima J octava reglones
y Cbmandantc g~neral de Ceuta,
Sefiores Inkndente general militar (' InterveDoor gr.'nc-
ral del Ejército.
Primera reglón
Segunde! I'tgim'ento de ~padores Minadorec;.
Escuela Cen:ral de Tiro, cuarta Secci6n.
Parque regIonal, primera Secci6n de obreru;.
8cgunda reglón
&gimiento Cazadores AlfoIlJJ) XII, 21.0 de Qlbal~ría.
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14 de enero de 1925,
TeftlN'a ...·60
Quláto re«imÍ8llto de Zapadores Minadores.
Cuna región
~edD de Infantena. Almansa 18
Rqpml'" de Iafanterfa. San Qu nti~ '47.
B&taüóa de moota1la DRella, warto de Cazadores.
Parque dhisi08aI'iQ de Ar.tI.llerl~ 7.
Qalata ~ÓD
BatallÓll de Alumbrado eli campafia.
Sut.a nct'_
RegimiEill~ de IJlfanteña Amér;ca., 14.
~BÚem. Oazadol'es A1mansa.. 13.0 ·de Caballería.
~ptlma nct'-
Acadeaúa de Artillerla. I
A~sdenl;a de Caballería.
.ta.... rédólI
Parque djYiaiOllario de ArMllerla 15
Parque diYialonar:O de AI"tillerl~ i6.
00t&~ regimi4nto de Sanidad Militar.
otras 50 pesltas:además de las SI que ya figuran en el
adual presupuesto en ooncepto de primera Puelta, en el
extracto de revista oorri(.ln.te oon aplicación al 'Ulpltnlo
pri.IIlero, 'lrtlaJlo tínioo de la Sección cuarta, .pq!' cuelP
ta del suplemento de créd to concedido por la SobenDa1
d~sición anteriorllKnte citada, en la cual Mi.9te el
crédito oportuno para el aumento de la primera puesta
del cupo de :nstrucci6n hasta 100 pesetas por individua
Asimismo se dispone qu<:' dichas cantidades. una Ve%
ingresadas en el «Fondo de Ve.'ltuArio y Equipo:.t, las de.
tinen Io.'I Cuerpos que tengan deudas pend entes oon COna-
tructores, al inmediato pago de las mismas por el turno
reglamentario.
Se6or...
l!1 Oenral nearpAlo del dell*bo.
~3'hrom
......




Regim iE8te de IQlfan'.ena Ceuta, 6.0.
Ireglmleato Cazadores Vitoda 28,' de CaballeriA
Oompatila de Mar de Ceuta ' .
O>mpaflfL mirta de Sanidad Mi1l.tollr de Larache.
li\IerzlS oo~entar1Bs de ~an dad Militar de Larnche.
Grupo de Regulares Indlgena!l de TetuAn, 1.
Se declara apto para el ascenso al empleo 8U~
rior inmediato, al teniente coronel de la. Gu~dla
Civil, con destino en el Colegio de Guard188 Jov&o
nes (Scción Infanta Mana Teresa); D. Manuel Pa.-
lan Neil".a.
14 de enero de 1925.
Señor Dimctor general de la Guardia Civil.
DES'J'INOS
Teniente (E. R). D. Domingo Moli Regincos:
. Alférez (E. R), D. Angel Castaño Gutiérrez:
Otro, Germán García Hernández.
Otro, Bernardo Pedrosa Aguilar.'
Se confirma .Ia declaración de aptitud para el
ascenso hocha por V. E. a favor de los oficiales de
ese Cue~po. comprendidos en la siguiente relación.
14 de enero de 1925.
Señor Director. general de Carabineros.
Se declara apto para el ascenso, cuando por ••-
tigü~1a.1 le corresponda, al oficial segundo del Cuer-
po de Oficinas Militares, D~ Cal1DJelo Garcia de Cen
. y Egocheaga, con destino en el Archivo geneml
¡ militar.
14 de enero de 1ge5.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Seiio!U Capitanes gentrala<;
~o.es.
señor lft:ervea~ gc'.npI'<11 del Ejército.
El t.enieate auditor Uf' tel'cera D. Juan llistoll VÍ-
u,eUa, destinado por rcnl ortll2nl de 26 de diciembre últi-
mo (D. O.. núm. 29J), del Servicio de Aviación a la Au<li-
torJa de 1& serta regi6n, en plaza de tenien ~e auditor
de ilegUDda, oeli1& en dicha Auditoría y oon.tinúa en el cr-
presado SerYicio de Aviaci6n, al que fué dEostinado por
:roal ocd611 de' de abril d~ 1924 (D. O. núm. 83).
14 de enero de 1925.
<le la. :primera y sexta re-
El Loo*ellte auditor uc l.cN:ora D, Benito Pioo MaT-
t1IIez•. COtl deatioo en la FiscaHa dc esa reglón queda
habllltado pa.... descrnpefíllr ;pInza de t8n Eonte 'auditor
de ~.da basta que reuna oondlcipnes para el asocnSO.
14 de enero de 1925.
Seftor CapiUn ganeral df.' la"lpr'mera región.
&>fiOl' h'~erYeD~r g¡erneral del Ejército.
VESTUARIO
Clre"'.... ~OC\didos por real decreto de 30 de di-
cl~:rnbre prórimo P<1S8do, al viga¡te presupuesto de gas·
tos de las Secciones cuarta y 13.- de los Departamentos
Ministeriales «M nistcrio de la. Guerra:. y Acción de
~a <lB Miarrl:ecos «M nisterio de la Guorra>. yarios
Sllplemcnt06 de créditos im.portantes (D .junto 78.849,571
pe9Ctas 6l\txe los oualo.'s figlU'an al capítulo pr mero ar-
tículo úniee de la Sección cuarta. 15.922:785 pesetas para
abonar otras SO pesetas a los individubs del ULPO de ins-
b.'uoci6n; ~ re.uelve que todos los Cuerpa> y unidades
q~ "aran talido ~liYiduos de dicho cuPO. reclamen
Se confirma fa declaración de aptitud para el
a~eenso; al empleo superior inmediato, cuando por
antigÜedad te corresponda; hecha por V. E. a favor
del teniente vicario de segunda del Cuerpo Eclesiá&-
tlco del Ejército; D. Miguel Moro Mengod; con
destino de teniente vicario de esa región.
14 de enero de 1925.
Señor Capi'tán general de la quinta región.
Señor Vicario General Castrense.
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Citado como distinguido..Ha sido ayQdante depro1leler
en la Academia de lnfa~a. d~8iG.o las .ple.-
cias de olases que OOOClU'88.
15 de~ de 1t!S.
setiores Jefe de la Casa M1UtAr de S; 1(.. c.pit.-es geoe-
Ira.Ies de la primera y sexta regt<>Del1 J de Baleare8 J
OomarfillJ1te general de 0!IUtIa.
Sefi<r In~c-rventor general del ~ércHo.
Oftelal primero
D.Serafin Rodrfguez VeláZquez, ascendido, de la oa-.
Militar de S. M.
O6elal..wo
D. Pablo Llinás Ga.reía. ascendido, de la (baaoduc1a
general de Somatenes die Balea.I'Ol.
OficialeS telQll'08
D. Ernesto Pérez Lázaro, de la Cap~anl1a geaenl de la
sexta regi6n.
:t Julián Garcia carrasco, ~ccnd¡d~, de la Comial6n de
estlndistlca de ganado de Bada.JOz.
>
Los oficIAla! del Cuerpo AuxH1ar de Oficill" nillita-
res que figuran en la siguiente relaci6n, puaD a
prestar servicio en oomJsi6ln. a la ComamanclA ~
neral de Ceuta, oonservlllDdo el destino de plaIltllla que
tienen actualmente o que puedra oo~aies en 1&




Se concede derecho a· ingreso en el Colegio de
Guada1la,ja.ra. pudiendo ser llamadas cuando les co-
I!"e8ponda; a las huérfanas; Hortensia y Antonina
GonzÚolez Ga.rcía, residentes en Almazán (Soria).
14 de enero de 1925.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de
AmninistrlllCión de la Caja de Huérfanos de la
Guerra.
Señor Capitán general: de la quinta región.
Se concede derecho a ingreso en el Colegio de
Gaadalaja.ra, pudiendo ser llamado cuando le co-
;,. rresponda, al huérfano Fernando Castrillo 'Droton-
loíI da, reridente en Oliva <Valencia).
~ 14 de enero de 1925.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de
Adminiatración de la CaJa de Huérfanos de la
Guerra.
Señor Capitán genera.! de la tercera región.
PII8lI. de.tínlldo a ese Real Cuerpo el tenlr-ntc ooro.
nel de Infanter1a D. Pedro Elizaldc Alberni, Que ha
cesado dc aylYlllnto de 6rclenes de S. M., surtien{lo eree.
~ e!fa dL~posicl6n 1I. partir de la rcvista de comisario
del prOxlmu mes febrero.
15 de Enero de 1925.
SCfIor Comandante goneral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. .
Sef!.ores capitán Erenernl cl~ la primeI'a r8Ki6n e I~er­
ventor «Efleral del Ejércll1l.
QuedfA sin e~t.o el destino al CoI('giO'de Maria Cris-
tina del capitán de Infantería D. José Gallego Galil.'go,
hecho por re~l ordcn de 3 del acbual (D. O. núm. 3), de-
biendo oontinuar de plantilla en f.'1 batallón caja de re-
cluta de ViIlanueva núm. 13.
EXCEDENTES
Se concede el pase a excedente sin luel~o, e.B~leares, al crlpel1án Prim('ro d< 1Cl'erpo Eclesláai.ko
del Ejérc;to, D. Rafael I~osel1ó Torres. supernume-
rario sin sueldo en Palma de Mallorca (Bales.rea),
con arreglo al real decreto de 22 de e.ne.r~ del
año últim<> (D. O. núm. 20), por estar al Se"~Cl0 &.
otro Ministerio. d 1nn'"14 de enero e I1CoO.
Señor Vicario General Castrense.




Al cometa de la Guardia Civil, José Teruel Gil,
se le coooeden veintiocho días de licetl<'Ía por asun-
tos propios; para Toulouse y Marman.de (Francia).
14 de enero de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera regió. e m·;.
terventor general del Ejétcito.
14 de enero de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Capitán general de la sexta rei'i6n e Inter-
ventor general del Ejército.
Queda agregado a la Seoeión de i.nútil~ d~ ese
cuerpo, hasta la resolución del ~p~¡ente JustIfica.-
tivo de derecho a ingreso en Invahdos. que se la
instruye, el capitán de Ingen~eros D. VÍcto~ ~ac:a.­
He Sentinario, declarado inútll para el Sel"VlCI0 de
las Armas.
Mérltoll
TPaáuce f¡'ancés, inglés y alemán, Dos afius y dos me-
lleS de seryicio en Afríea. Reoomptnsado roo tres cruces ,
rojas J MOOalila de Marruecal oon pasador eLaracbe:t, ~
Se designa para ocupar la plaza de capitán de Infan-
terra. profalOr del ColegiQ de María Cristina, anunciada
a ooncurso por real orden ciroular de ao de octubre (H-
Umo (D. O. núm. 245), al de dicho empleo D. Manuel
Nieto FemáDdez, del rcgimiemto de IntanttTia Gerona
Dom. %1.
15 de enero de 1925.
Se1lor capltáa' general de la primera regi6n.
SeflQl'e8 Capit!ln general de la quinta regi6n, Interventnr
geoeral del Ejército y PresideDl'e de la Asociación dll
Oot~io de Maria Cristina paI'll Huér11anos de la Infan-
tlriA.
15 de (uero de 1925.
sefior Capitán: g~neral de la iJrimera regi6n.
Sefio~ Io.tenent.or goneral del Ejército y Presidente
de la Ál;ocinci6u del Colegio de Marfil. Cri,tinoa para
HuOCfanOll' de la Infantería.
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397 S. Cruz de
Tenerife. '1.000
464 Idem...... 1 .000
352 Id~m ... ' .. 500













, ......,,bA s.m.a. la Ntmero DcIepcIÓD q.e d••C&ñaGepaco de la de Hacienda RI' rebI·
~-.... <-.. carta qDe e1.ldló la tqnda
Ola Mes Allo ~e pqo cana e pqo -Peset.
.0_'
- - --
3 febro. 1921 136 Madrid ..•. 1.000
~I enero. '923 4,4l!4 Idem ••••.• 501)
7 nobre '9:12 77:1 Idem .....• 2.000
12 enero. '9 J1 1.023 ¡<lem •••••• 500
16 Idem. 192 4 2.246 I1em ..... 500
29 ídem. '92 4 9 4 Toledo ..•• 500
'2' ídem 192 3 '.469 Sevilla ..•• '.000
28 idem. 1922 , •01 5 Mil.g•.••• 50 0
'5 lebro, 19 1& '·473 V.lencia .. Soo
S idem. 19:14 261 Ali~nte .• 500
20 enero. '92 ;1 3· 1 7b Barcelona. 500
15 febro. '922 4.37 1 Idero ..••. 1.000
I,~ idem. 19:14 2.807 Idem •••.• '.000
19 enero. 19 24 5. 0 36 Idem •••••• 1.000
6 febro. '920 819 Idem •••••• 50 0
Cala de redDIa
que hicieron el depósito o las autonzadas en forma
legaJo
14 de enero de 1925.
Señores Ca,pitaJ1es generales de la prjmera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta. y octava regiones
y de Ca.n.arias. ;
Señor Interventor general del EjérCito.
192' Madrid ••••••• Madrid •.••. Madrid, l .••••
'923 Idem •••••••. l<1em ••.•••. Idc:m, 2 •••.••
1921 Idem fdem ,~etafe .
'92' Idem Idem Idem .
1924 ldem •••••••• (dem ••••••• Idem ••••..••
19:14 CaJera....... roledo ••••. T.Javera .• ;.
1923 Sevilla SevIlla•...•. ~evlllll •.....•
'922 Milaga .•.•••• ~ilaga ••••. \tál'ga .
1918 Valencia .••.• Valencia •••• Val~ncia, 38 •
'924 Albatera .; ••. Alicante •••• Orihuela ...•.
'923 BarceloIa •••• Barcelona ••• Barcelona, 53.
R~UTAMIENTOy REEMPLAZO DEL
EJERCITO
I~ puma l!If Que FUeRON AUSTADO~NOIIftI!5 DI! LOlJ RfCLtTTAS .eJ AJUtulletlto ProYlnda
Se concede la devolución a los individuos com-
prendidos en la siguiente relación, de las cantida-
des qqe ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, las cuales percibirán las personas
Pedro Flores Berenguer •.
Justo Lópe2 Frutos .•••••
Julio Laaeur Roca ••••••.
Josl! ""ya Rodriruez ••••
Domingo Puevo Franco ••
Julio Carch~Dilla Martln •.
Emilio Torres Navarro •••
Joaquin Claudio Martln •••
Joaquln Zanón Alemany••
Manuel A,luilar Garcla .•
Federico Escrig Salvador.
Josl! Maria ] uDyeDt Quin·
ta1la ••••••.•••••••••••
Antonio Brunat Homs •••
Pedro Arderiu Pay~rols •
Isidro Bertrio llrbristany.
Salvador Busquet Viñals •
192: Idem ........ [dem....... Idem, 54 .....
1924 Idem •••.•••. Idem •••.••• Ide81 ••.••••
1924 Idem •••••••• Idem Idem •••••••.
1"0 M••nou •••••• Idem ••••••• rarr••a ....•.
19'9 Villanuev. y
GeltIú Idem lr1em ..
Carlos Dellesa Aznares .•• 1924 Ellea ••••••••• Zaragoll •••. ZaragoJl, 66 ••
Angel M.rt!ne7 ebacorren ;923 Taulte ••.•..• Idem ••••••. ldem .•••••••
'oal! Mendidbal Aramendi '92~ Alegria ••••.• Guip\i:co••• 1). Seblltiál1 •.Miruel Alest. Ir.ltou.... 1923 [nin .••.•••.• Idem ••••••• Idem •••••..•
IJ miamo "..»» • •
Antonio BI.nco Vld.l •••• '921 Pofondoiledo •• Lugo••••••. Mondoiledo •••
Jos~ Antonio Quit. Scara. '923 Orol •.••••.•• dem ••••••• ldem •••••••
TomúHuMndeaHerddel 1912 Re.lejo B.jo., C.n.rfas •••• l'enerife •••••
]osl! F~llel Hern'ndez... 1'23 'dem oo Idem Idem oo ••
Antonio G'rcfa y Garcf••••921 Orotav Idem Idem .
Ju.n MArqueJ Peil.te •••.• 1924 Las P.lm.s .•• [dem .•••••• Gr.n Can.ri••
RESCISION DE COMPROMISO
Al suboficial de la Gu.a.rdía Civil, D. José Miguel
Larrea, se le cOlllCede .1a rescisión de com!)romiso
qqe tiene contraído en dicho Cuerpo, cursándose
por la Di~ión general del mismo, al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina., la correspondiente p~
pU,esta de haber pasivo. -
1( de enero de 192&.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de Consejo S~remo .de Guerra
y Marina, Capitán general de la cuarta región e
Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede al personal del Cuerpo EclesiástiCO del
Ejército, que figura en la siguiente relación, con
destino en los cuerpos y dependencias que se indi-
can, la gratificación que en la misma' a cada. uno
ae le señala. por los qu,inqueniOB y anualidades que
en ella se expresan, a partir de primero de febrero
próximo.
14 de enero de 1925.
Señor Vicario General Castrense.
Seoores Capitanes generales de la primera. segunda,.
cuarta. quinta, sexta y séptima regiones; Coman-
dante general de Melilla e Interventor gen (';-al
del Ejército.
Gratificación anual de ,00 ~setas por un quin-
quenio por d'leo 'años de empleo.
Capellán mayor, D. Miguel lrigoyen Torres, del Vi-
cariato general Castrense.
Gratificación anual tÚ 1.600pesl'tas por dos quin-
quemas r seis anualidades por "roar veinti11 uve
años de oficial.
Capellán primero, D. Fidel Castillo Tolosana, del
regimiento Cazadores de Castillejos, 18.0 de Ca-
ballería.
Gratificación anual de 1.)00 pf:set!2S, p~r dos
quinquenios y tres anualidades porllroar trece
aiios de empleo,
Capellán segundo, D. Arturo. Castillo Alvarez, del
regimiento de Infantería Seax>via. 15.
© Ministerio de Defensa
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dA . • •
Gratijicrtcíón anual de 500 pese/as, por un quin-
quenio por llevar cmco años tk empleo.
Capellán seaundo, D. J~ Tamayo Jiménez, de la
plaza de Chafarinas.
Señor...
Cireular. Se concede 8'ratifiClW:i6n de efectivi-
dad, deJlde 188 fechas que se indican. a los oficia-
les del Cuerpo de Oficin.. Militare. que fij'U)'an
rJn la si¡-uieDte relaei6n. '
14 de enero de 1926.
'
Gratificación anual de [.~ pesetas, por dos
quinquenios Y dos mensU4luJades por llevar doce
. años de empl~o.
;6, Capellán segundo, D. Tirso de Pablo Gutiérrez. del
'iI regimiento de Infantería Asturias, 31•
." Otro. D. Daniel Alfaro Urriza. del Hospital militar
rJ .de Logroño.
Otro, D. José María López López, del batallón de
montaña Alba de Tormes. segundo de Cazadores.
Otro, D. Benito Gaseo Santana. llel Castillo de
Mont,juich.
Otro, D. José María L1ueh Loig, de la Plaza de
Alhucemas.
Otro, D. Leopoldo María de Castro Fernánd~ Lo-
ma~, del regimiento de Infantería América. 14.
Gratificación anual de [.loo pesetas, por dos quin-
quenios y una anualidad por lytfJar once años de 1==;;===:::=:::b~;:::¡;¡¡::;¡;¡=;¡;:;;¡¡===;¡:=:¡¡:==:;¡:;¡:::;¡¡:::;;¡:=:=1
empl o. ~o
.a
Capellán segundo, D. Jerónimo Vergel Cases, del :~
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de Ja Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
Señor...
Cil'allar. Se autoriza la ooncurnmcia de ""tUI y ofi-
ciak6 al raid nne onal que ha de celebrarsc t:1l Ju'el. de-I la Frontera. duran.te los días 23, 24 Y 26 de abril proxi·
mo, l>:Jra lo cual 10<l.(!U6 dcsocn concurrir. elevarán ins-
tancia al ~neral Director de Cría Caballar y Remonta,
antes (J('I día 15 ue marzo, c"}x'Cificanclo los recorr dO&
hecher, lJOr los caballos con quo han de tomar parte, asi
como velocidades adquiridas y a;taclo de sanida(J Oll que
f'C encuentren, documentos que serán exp<.di;los rOl' los
veterinarios y jefes de hs unidadc.s a quC' pertenezcan.
dat.os necesarios para hacer la salecc 6ru oportuna por la
expre"ada Direc<:it5n.
<;eñor...
Cirevlar. Se anu.ncia a concurso una vacante de
comandante de Caballería. delegado de Cría Cab".-
llar en la provincia de Ciudad Real. Los del citado
enu>loo y Arma que aspiren a ella, promoverán sus
instancias para que se encuentren en este Ministe-
rio dentro del plazo de veinte días, contados desdE'
la fecha de la public.ación de esta real orden, acom-
pañadas de copias de las hojas de servicios y de
he.ehoe y demás documentos jWltificativos de su
aptitud. 188 qne serán -remitidas directamente p:>r
los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
consignando los que se hallen sirviendo en Arrica,
si tienen cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en dicho territorio. -
14 de enero de 1925.
.. -.
S... , lnedl. .. tria tlllalllll' , Km. ¡
CONCURSOS
('ir~Ja·. Sr! anuncia a concurso una vacante de
CllPitán de Caballería en el Depósito de sementa-
les de la cuarta zona pecuaria. Los del citado
empleo y Arma que aspiren a ella. promoverán sus
instancias para que se encuentren en este Ministe-
rio dentro del plazo de veinte días, contados desde
la fecha de la publicación de esta real orden, acom-
pañadas de copias de las hojas de servicios y de
hechos y demú doc~ntos justificativos de su
aptitud, 188 que seránremitidl18 directamente por
los primer~ jefes de los cuerpos o dependencias,
coMÍgnando los Que se hallen sirviendo en Arríea,
si tienen camplido el tiempo.de obligatoria perma·
nencia en dicho territorio.
14 de enero de 1925.
ioOdor ••••
t8ll1eJo So11emo de Gl1lm • MariDO
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en vil·tutl de las
facultades que le oonfiere la ley de 13 de eDero de 1904..
ha exa.mlnado los eIJ>edlentes de pensl6n de los compren-
didos on la unld'a relación, que empieza con Gabriela
L6pE'Z SaIJt08 y termina con Josefa Bello Garcfa, y de-
clara que los interesad(l; carecen de derecho a k>s bene-
ficios que pretendEn, por los motivos que en dicha re-
lación se conslgnin.
Lo que por orden del Sr. Presidente manlfk'!lrto a Vue-
cencia para SU OODocimiento y demás ebJ~O!l. DlOl! mar-









































.lelltO a 101 hile·
madOI.
..., ¡At.rf' J1D1~nezRadrllUCI¡
-.... y lrft bermlDOI ma... Hu~rf.nos.
~IC&lIte I.,..het. Al....fI MorenO.!Vlud......
l~e.MorillJ¡D Oon..o ,lII!amaaca. • . • •• .a· M.dre.....~ .~.......... .
Bldajcu. ........1Rita PiwTo O.rcl......~ Hennan...
IWmundo, Teres., Pero
Daado y Catalln. Jlme·
I lIU OÓIISft yen aa re·/acU ( ,,"eatadón tu lato" H.rm'Dos.
Pernulto OÓllltl San·
cho •••••••••••••••.••
¡Por qae les CAUSIIltes puaroa a sllu.clón de retirados con anteriortd.d a lalpromulpdón de la le de 29 de junio de 1918105 tres primeros, y los re,·Sa t O' Civil ti d 191 - tantes a 111 de 1& dt inflo de 1912, que conceden a las clases a las cualesSallllllllca •.•••. 1000rklal.6pez Santo•.• IVluda •..•. ¡ prien 01 •M 1 reL r. o en mayo 6,lhnslón....... perteacdall,los be~eflclos del Münteplo Mlllt.r, y dichas ,"yes carceen Salamanca ....... ISalamanca.ranc sco art n orenzo 1 de efectos retroactivos y no s-rle. de .plicaclón el real decreto de 22 de .•.ellero de 1924. por exliir precisamente. que 105 causant'. tuviesen dere.\
cbo • cu.I~lÚera de tos Monteplos hoy existentes, cuyas circunstancias
lDolores Brupb Espa.¡ .Sariento O.' r.ivil r.tirado en .brll 1909,' no concarr.n en estos cuos ' .Oerona... .. •.. • Idem .. .. .. Id.m.. . .. . • . • . . nrr.per : Jo~ Ourpl Sol.r•....................1 Ildem , , llpa¡agrugell •.......• ¡oero a.
VllaY ¡Ad••a R_ü 011. Hu~rf.·sol.· Sa,g.nto O,' Clv.1 r.tlradoen octubre 1904
18arceloll Antonl. Uallell Pali VludL ••.•. S.~;~~t~o~·r.Ms:~~!~~·~br'i;cñ'Artiit~'ri~ Idem Idem Bilb.o , ...• Vizcaya.
retir.do en m.yo 1908, J~ Sepra MI·
Madrid IPaz Murcia S.rrano lid Is r.cl·t···I..' .. ·t·rI.. ···t1····d.. •.. ·ab..rl·I..I~ Ild.m Idem ,¡'Barcelon•..•.•••.•• B.rcelonL•. •.. •. .. " ... • cm. •.. .. .ri.n o n an e • re r. o ea ,..,., I
sJ~~tnf.i~~i~~rr:~;;~;~~;~~~Ii d~'b;: Idem ~~~~.~¡¿~ 'i~ di;¡'~~i; .~~ '~I~p~rt~d~' ¡;. ¡;¡;~ ·8.~" ~¡'ir;ai~ '(¿i¡;~s' '4~ Madrid M.drld.
Hataca 1Joaquln 8o&qae o..nx IP.dr { b.!cu)losls.puhIlOtnarl.\e.n'permded.dR ,CO-I Idem........... trepa) de l. ley d. 29 lIe junio de 1918, únicamente tienen derecho a pen·/Belv.r de Cinca ., Haesc•.
mua en J agos o -. e ro a ae slóa las viadas y bu~rf.no' de I.s causantes que al 'allecer conlaran por~
..•..rld Cay. p.- RodPl_·.z M..... S Bosqtue Janablnl.. ·'..I·I .. I·d·· .. •• .. ti • lo menos doce aftos d. servicio "'1'IDMI •••••• '" __ 'v ....... II 81....... arren o Car nrrol. ec: o en Kp tm-
bre 1923, Pedro Dur'n ~arro Idem Idem el escorl.l , M.drld.
. . Porqu. 111 la ley de bases d. 29 de junio de 1918 nI l. de 8 de julio de 11l6O.¡ .
Cabo, P~lIx PIzarro O.rcll Idem ¡ caneetl.u derecho. los herm.nos d. lo. ca.santes p.r. percibir la peno Rlber. del Preno••• , I&d~oz.
alÓII • l. que sólo pa.den ••plrar 115 vlud", hijos, m.dres y pallres pobre,)
_ ,""".'m""' oO ••1- oOh oO oO oO +.rl ICl<ono.
Porque.a r.,alta de l. Información testifical tiene de renta .1 .no, 900'~
pnelal, caalldad que .xcede del doltle producto del jorn.l de un bracero B.a(zalón ...•.••••. IAlmen.A1mtr1a., ..? I~UlI611 S'u Stu ~.dre 1Sold.do, M.nuel S'cz Sinchea lldem. . ) ell 1.loc.lld.d do..de reside el recurrente y por tanto DO reúne l. condi.I CiÓD esclld.I d••er pobre "
¡Porque el Inter...do Dll paed. ser considerado lei.lm.nte como pobre¡N.varrL ITlraoteo nta Alm.rulldem ICabo, JOI~ ta..nt.Jantrla J¡dem..... pa..to que I.contrtltlldón que pala ,or la, Industria de Ilan.deola excede Tafall IN.v.rr••
• 1. sell.lad. u .a ca-. por l. I!y d. Enjuldamlento dv.I .
Por pacar ellntereudo 81 pesetas d. contrlbuclóll Industrtal como expen·
14 IJ Sos Azctr.te lid ISol sil I dedor de eIIocol.te, cantld.d que excede .lasefl.l.d. por l. ley de Ealul· (Sld. de Sanl1l.sa .. ·Udedl.tIIl ,·... llIJI CllI.. d.do, Julio os Ar tI'Ü Idem \ daml"ato dvU p.ra pod~r aer el Intere.udo conalde,.dl' cemo pobre l.,
¡a1mCllte ..
Obrero Prucl.co Jlm~nez 8ermúd.x lid ,Por.o alar probado IUfI:lelltement. que el "usant. se h.nase prest••dolollas IM'lq••
" ' • cm , servid.~o obrero tveatual en Zeldn en julio de It'll. \¡Por h.ber fallecido el caa~ftte d••nf.rmed.d común, pu••to que de 1.\herid. que reclbio ea cJmp.ll. 'ué dad. de alt. y completamente curado,C.r.blnero, Vlcent. Ju.n Castelló lld.m.. becbo qae qu.d. compr.lt.do al poder ¡nlresar en C.rablneros y prest.r PoHsde O.rrlios, 9 IAlIc.nte.et rad. trab.jo de ISte fn.tltuto durante dIecinueve .n••• todo con pOltc'l .
riorldad a IIlclt. berld .
Sold.do, Serafin encinas Morlnlgo .••.••• \Idem ~Por Ilaber contraido la recurrcnte .e¡und.s nupcla, despub dell.necimlrn· E.plllo de 1. orb.da'lsal.m.nc••
. dd ,.dn del e.ullnte \
. "r satisf.cer r contrlbnclón r6stlea 10,68 peset.. y por contribución In·
AlIcante IAlldrb rord. COSla lp.dre IOtro. Andrta Porn~1 Porn~s Idem........... 'ustrlal6,.¡SOpesetu, cantid.d m.yor. 1. 'j.d. por l. ley d. Enlulci~·lPedrecuer.•...•...• Allc.nte.
miento civil D.r. poder aer con,lderado pobre en .entldn legal. •.........
_ Por no COllst.r .n .1 .ct. de lI.cimlento d.1 caullnte el expreso rtc<'nocl·
Ovledo Iltabel reratndeJ Ardur.IMadre 1~01 Jun Bautista Cueat. l'emilldez 1Idcm ) lIIIellto de hilo aataral por IU m.dre, l. r.currente, ni l. persona que hlzo\M1.r.a I~·ledo.
, tal dedandoa pres.nt6 poder butant. al eI.cto '" .








































"I"acele ....... ¡Blalda fseIIdero Sia- P.dres •••• ¡Soldado, Aatoalo Lopez I!lC1Idero •.••..•
chao ..
Mil , JoúMartúln ltoda IPadre ,,·; .. IOtro, Antonio M.rtfnn Pkn .
Por lIO COlIIW tlI el c:crtlllc:ado de D.clmlento del causante Qlle l. recltrrente~
hdaJln ., ...... 1Re-o sil", ---os IM'''- Ic..-eato !'ran~lstoMol· 511ft 1........6a J compueci6 ea el acto de la lalcrlpclón baclendo reconocimiento ezpreso V.lv.rde d. L......n.... ' B.d.....
r- -a ., ~.' \ del 1111> ut1U"&L al qlle la penoa. que biza tal muUettaclóa eataba auto- • • -.-.... .-'
riada por aqlleUa con pocfer batante al ef. eto . •. • .• • ••••••.•. ~ ••••••
Por ao titar debldameate larlllcada la patenlldad del recv.rrente COD rela-
c:I6a al C&lIS&Dte, pua al ser Iascrlpto tate ea el ~t¡lstro Civil como blJo
Id_ < Dalual de su eapou BeJllcla flcadero, ~t. ao lo reco.ocló COIIIO blJo sIlYo.~ flcbe de l. Sierra 1Albacete.
fa ClI&IIto • la tapO.. ta.poco tlelle derecbo, por eltar caAda COD penODa
qae-..o CCUlSta Ha el padre del callADte • • • ~l
IdClll IPoiqlte cobrudo el recv.rreate as paetu meDla.lea como sarlftlto de car.,
IlIaero1 retirado, no plledc hacerse declaraclóa na de peatlón a su fa,
vor, por ser el perdbo de eata I'COlDpatlble cOIl-afcbo baber pasivo...... a NIcoIá, I •.•••• Müap.
Par estar cuada ea seauda aapela coa penau qae ao ea el padre del
AI_ria IAadr•• u.... Merlos ''''dr- ¡Otro Prlll~·,·~OMerlOl U·-a 'JPmsi6a '1 babe-l ca_te Oo •• V·I-z·BI.n~o IAlme"·
. , • ~ - ns fa c:uaatD al cobro de halltl'tI debe reclamarlos del Jefe del ~e¡lmleato In- •• .-
fuleria de AfrIca, 6ll, ea qae sirvió el ca_te.. ••••••.••••••••••••••.•
acerea "IMu.ela I'ardo Orada.••IViuda ¡Cabo de Carabineros, MarcellDO LópaIPnlSióa lPor uber fallecldo el c"$&Dte de eafermed.d comúlI y ao titar Incorporada~c'ceres ¡Ocerea.Oó.ez , _. .. •• la cla&t a qae perteate.. al Mollteplo Militar _ '" .
c. O. ele Mel\llJ.. A Ro4rIcoOoulla Ideal Herr.dor,·Marluo MatCOl Alollso...... Id_ ,Idtlll IMelllla MAl .
,
PrudlCO O ea de la . iPor AtltIIcer eacoa~nde coatJlbuclón ladllStrlal ua. cllota ,aperlor ala~
....joa L1aw ~ :Padre Sold.do.l'raadsto Ooyet Dlosdado Idem........... qae sdala el artlcll10 15.de la~e de fallllclamleato CIvil I ara poder ler fucale de Caa:ol••• Bad.ja
I
declarado pobre en .aenlido I ..
Zamora Hilarla LcNeto Calvo.. Viuda 0.' Civil, Juaa !'er"ndn Matlll 'dem 1POf haber fallecido el n. aDte c enf.rmedad común y no eatar Incorporadll
' la clase a qllt perteaeda .1 MOllteplo Militar•••••.•••..•••..••••••••.• Plua de StL Luda,9IZ.mon.I .
l..a'/Ol' Utl~~(Prudtco Serrano Per, dad n ta f"tu Pw qae no ha 1..... a DIOdltlcar la fecba ea qac debe empezar el aboao de l.BedaJoz 1 lh4ez ¡p.dre Su.eato, Aatoalo Serrlllo Arias......... del &ellala, peallóa. p..esto que en aq..ella ea q..e el recurrente renundó a su baber¡M~rlda IBad.jo&.I ..: .. lO· ·1 ~~~.~ dertdro es ea la que adquirió apaltlld I..al para el percibo '11
U... Oam. Oarda . 1AIIollO de ~ ¡Pw 110 ler de la campeteac:la de este CoaseJo Sapremo, resolver tal reclama,¡
M'la 'IDolorea Retaalero R~b': Padrtl Callo, Praaclsco Oarda Retamero ( ~~~~~.~ ~~ti~~~d:~:~~~~~~ ~.~c.~~ ~~. ?~.~.~~~~~~.~~~~ ..~. ~~~~~~~~ frlCIlI.na IMil...
Me re d D' Porqae a1endo el cauaall!t aoldado de 2.' no le corresponde mas pensión al
o.t .I "''''''O I u .ISo,,'" •."., """" ,ft, 1 ./:. ~.!.':.' ~::.~::.\'. ~~.~.~ ~.~.:":'..~~.~.~.~..~~~: ~~.~~I"'"""""'''''' .Io.todo.
)
Por'qae el caasaate, .e¡ún cfrtltlcad. ezpedldo' por la Comllldanda « Ar-f
tiIIer1a de Melilla. perlelledó siempre. las tr'opas de a I~, y por tanto no
Zamora ........ IPetra Oall'lO Mart/a.. IM.dre ..... 10tro, Prllldsco M~ndnOa leco· ........ lld_ ....... _... ::;':OC~~~t~:~~!~.~.I~.r.~~~r:.~t~.~~.s~~~.~~m~. ~~. ~~.~~~~~~~I~~~~.~~ Otero de Sarrl'lOl.. llaJIIon.




















Madrid 31 de octubre de 192".-El Otneral Secrdario, Lul. O. Quinta,
~
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SASTRERIA CE SE~ORAS V CABALLERO.
.-
TRAJES Y GABANES DE ALTA N().I CORTE ELEGANTE )oC IMPERMZA-




IMPERMEABLE "CDRISTIAN" CE PA~OSIN QOMA
•
Se remiten muestras y catálogos a IPAGO AL CONTADO O A P1AZOI l.
lo'. :-::-: provincias :-: :-: :-: :-: :-1 :-: Apartado 2ff1 H " "




REOI\tIENTO INfANTERfA VAS-RAS, Núm. 50
Necesitando este Cuerpo adquirir 3.000 pares de borce-
lules be anuncia po' el presente, para que los conshuclOrl'S 1
que lo deseen puedan remitir mOI'elo, hasta el dla 20 del
presente, bajo las si¡(uientrs c"ndicion(s:
Prím, ra. El pago s r1 pnr riR'uroso turno de acree,lorcs
y súmerido al descuento del 1,20 por \00 de pago al Eslado.
Segunda. La remisión y devolución de 1. s mode:os ser1
por cuenta de los interesallos.
Tercera. El precio se malitendr1 hasta la completa en-
trega.
Cuarta. las prendas serán puestas en el almacén dd i
Cuerpo, libres de todv gasto.
Quint·. Las P' opr siCÍones se halán precisamente en plie-
10 cer~ado. no admltléndose en otra forma; dichos pliegos 1
se abn~1;¡ en el momento de la adjudócación, anlt: la junta
económIca que se celebrará al día siguiente de verific.rse el
concurso.
. S, xla. A .105 tres dias de hecha la adjudicación, el agra-
~ado deposItará en la caja .del Cuerpo el 10 por 100 del
Importe lolal de la C(),,~lruCclón para responder del cumpli-
miento del contrato; dicha fianza será devuelta al ser aCI p-
iada la construcción.
Séptima. Los modelos se prese"tará'l sin nombre y sin
1IIarca alguna, Iltvando sujrt~, de manera seRura, un sobre
1IIanco lac/ ado y en su extenor el precio de la prenda.
VIuda de VIcente CarbdIII "eH • ZARAOOZA flT
terio de Defensa
Octava. El impNte de este anuncio s<:rá sathf.:cho p .r
el adjudicatario.
Novena. En los pli~gos de condiciones se hará constar
el plaz. dt la con trllcciÓn.
Déci '1"a. Los concursantes se han de h~l1ar en situación
legal determinada por la R. O. C. de 13 dc ag'sto último
(,J. O. núm. 1791 y una vez adjudicadas las ¡,rendas, para
podl rlas suministra', han de pr, s mar el rccíb J cor, iente do:
contribución como vendedores al por m¡,yor.
Madrid 6 de enero de 1\;25. P.3-2
DEPOSITO CENTRAL DE REMO!'\TA DE CABALLERlA
Existiendo en (~C Dcp6sfo una vacante de he'rTat~Ql'
deo segunda clase y otra de furjador, que han de ser
cubiertas con arreglo a .10 dispuesto en el reglamento
de herradores, aprobado por rutl orden circular de 8
de jlDl10 de 1908 (C. L. núm. 95), se anlUlcia por el
presente para lq;; que deseen ocuparlas dirijan sus ins-
tancias al selior Teniente coronEl primer Jefe de este
Dep6sito antes del dia 15 de febrero próximo, fecha
ep:Jl que' tendrá Jugar, "a las on~c de. la ·mañann, el
examen ante la JUllta técnica del rnl6fDO.
TEtuán de las Victorias, 7 de enero de 1925. 3- 3
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2(.;ORRAS DE UNIFORME
ULTIMOS MODELOS EN GORRAS, ROSES' Y CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Maym, 39.-MADRID.-En~.·" a :rovincias
a;talajes de varas, ocho atalajes de ganchq; 200 co-
rreajes para caballería, 200 porta-mosquetoneS, 100 cu-
bas para agua, 10 camillas y 10 carretillas.
Primera. El plazo de admisión de modeloc Expira el
3~ de enero próximo, y deberá presentar los pliegos '1
tIpos en las Qficinas, sitas E.n la calle de San Miguel, 28,
hasta la¡ doce de dioho dla,
Segurida. La entrega de los géneros ha de ser librea
de todo gastos en el almacén del Cuerpo, en Zeluán_
racili~Mdose las oportunas guIas.
Tercera. El plazo máximo de ent~ n.o podrá 'ex-
ceder de tres meses, desde la fecha de la :adjudicaC1lón.
Cuarta, Para :re:spQllder a estos compromisos deposi-
tarán, previamente, en la Caja E.'l importe del 10 po\'
100 de la. construcción, que quedará a. favor del fondo
de material caso de incumpUm1enIto.
Quin:a.. El pago se efectuará ;por rigt!~ turno de
am-eedor&S, siendo de tuerrta de los ~c.a.tarios el
ilmporte de lq; anuncios.
'~~LAI)A
MaJOf, SI.-MjADRID
TEL PIONO 22-7. M.
--
.,;tRIDOR2S. IJANDOL~S, DRAOONA~
H()MBR~RAS. fAJAS, I"AJIN~S, CHARRI-
nRAS, BORDADOS, BOTON~S, I!MBl~
MAS, OORRAS, ROS~, CORDON!!:; DI
.
AYUDANTES, CORDON~ DI BASTÓN,
PORTASABl~. fORRA '~RAS, SOUTA-
CH~, OALON~, CRlJCrs, M~DA.ILAS,
I SABLI!S, ~PADAS, CORHI!AI~, !!Te. I Meltlla., 31 de diciembre- de 1924, P.8-2'
f ,.BRICA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
}rEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT Nlím, 5
JOYERIA y PLATERIA I
.
•iCIudad Rodrflo, lO.-MADRIDPrM-eedor d.: la Cooperativa 4el Mil"".. •
.... 4e la Oaema 1 Academlu 4el EJ'rc:lto
lA eASA KAs SU2nDA " 1IC'ON000C'A IJI te.. C1AI& Da ,
aneTOS IUUTAaU 1"SOlea, apada de luJo '1 lIoour c....tcorKiena ck
toda dues, cordo~, raJoaea, 1.., fajines, dlarrete-
raa. d,.,oau, cei\idores, cacos, roea, dlacob, 101I1-
breroe Ouardia Civil, ¡orru, baa401eras, forrajero, !
tltaDdartes, baaderas, butODea ele IIWIdo, fustal, es- !
copeta y pistolas automitic:as ele tu mqores IDU'CU ~
= :--: :-: '1 cartucbeda para la misma- :-: :-: :: ~
<:erreaJea, modelo Daeft, de 11,25, 30 J f' pta.
EsI8 casa~ 11 plazo:¡ por~ de la Coope-
.... del MInlsterto .... Ouerr& y el CODtado,~
:--: :.-t .~..:-'. :-;
• MILITARES
J O sié S á ez ma r t i n
ESCUADRA DE INSTRU<X:ION DE ESTADO MAYOR
Se convOQ!, a oposici6n dos plazas de mlísko de iel'C'~­
ra, asimilados a cabos de marinerIa, sueldo 58,50 pese-
tas mensuales, raci6n y vestuario, con derecho a pr~mio
y primas dE: enganohe.
Las instancias documentadas al sefior Jefe del Estado
Mayor de la. Escuadra, a bordo del acorazado AlfoD-
~ XIII,
Las oposiciODf1 oomenzarán el dIa 22 de enero de 1925,
• P.3-3
Ordenanzas del Eiército~
J' lo p ..C&\U a la VC:ULa ia nue 1Il Cll1t.:IClU, JU .,! ,,1,.' ... ¡;
Mt \. 1..01 ~itt('l. deben baceree ea la admiDi!tracióD d. 11 tl
O" " dI' 1(>5 fIIf'6orl'· saIilWl J 'K ~L Itn Bola, 11 segundo.
















1 lenúdez ., Oarda i"'1r
<s. EN C.)
(PrOYeedor. de la Cooperaltn MIHIar)
Carretal, 39. Madrid
Oran surtido en toda clase de joyas :-: Especiali-
dad en pulseras de pedida y tre!tillos para
;-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: :-:
PlIlcllldacl en el pago.
Ventas a pluó. J al contado
DlbnJOI y " UpuestOl lITatll a quIen 101 IOlIdte.
CASA fUNDADA f!N 1880
E~ta MehaJ-la abre ''COncurso para la adquisici6n de
las siguientEs .prendas y efectos, su~ándose a las con-
diciones que se expresan.
1,000 chilabas de esmmeña, 1.200 tarbus con borla,
6,000 p'ilreS de alpargata.~ verdes, ¡¡OO pares de zapatos,
900 traje'; kaki verdQ'o, 1.000 pares vendas, 250 turban-
tes, 250 albornoces, 200 polaiuas de úuero•• 1.000 cami-
sas kaki, 1,000 correajes infanterfa, '1,000 carteras es-
karas, 800 portafu~iks. 400 ronzales collar, 400 juegos
Atiles limpiEza, do, Y0Iquete>', do~ c.'lrricubas, l:uatro
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ESf'ECTACULOS
DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES
DE LA 5.· ZONA PECUARIA
E~istiendo en éste dos vacantes de herrador de se-
gunda categoría, las cua}f.$ han de ser provistas en la
fqrma que determina el reglamen~o, aprobado por real
orden circular de 8 de junio de 1908 (c. L. nfilll. 95),
se h'ace público por el presente para 106 que deseen
tomar parte en las oposiciones, que al emto han de
~lcbrarre en esta plaza.. el dla 20 del actual y a las
once horas., lo soliciten del Teniente coronel, primer
Jefe del mismo; dE'biendQ hacer presente que las solid·
tudes han de presentarse hasta el dla anterior al fijado
para 1M oposiciones.
zaragoza, 5 de enero de 1925.
Establecimiento deCASA
OFU~:DA oJ52~~~.~~
O OEspecialidad en articulo. para regaJo. C01lO 1 8 5 O O:: :: motivo de ascensos y recompen... :: ::
O<=><::>OO<:><:=::>O<:><:::::::<>:::::::><=><:><~<>::::::><:>O<:::::><:>C:::::><::>(x)-C:::>C:;:::'<>CI~
GRUPú DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LARACHE Nlím. 4
Este Grupo abre conlClU'SO para adquirir las prenda.;
de vestuario, equiPo de personal y ganado que 'a conti-
nuaci6n se expresan. Las ,propq;i(;ioncs se dirigirán al
Comandante Mayor del mismo, acompafiando modelo,
basta el día 31 de enEro d~ 1925, ajustadas al siguicnl'l
formulario.
Don ••••••.• , residente en ...•.... , calle de ......,
Mm. • •••, se compromete entregar al Grupo de Regu-
)ares de Larach~ núm. 4, .....• (las prendas que sean).
en el ~rmino de (tantos dlas> , a part.ir de
la !dcha en que por el Cuerpo se me dé aviso de l&.
adJudicaci6n de construccl6n.
El precio de cada prenda será de P6"~tah
.. , .•• cén~imos, que no puede variarle hasta la total ,
entrega del pedido, siendo de mi cuenta los ga~tos Ile i REGIMIENTO CAZADORES DE ALBUERA
anuncio, troIl8p<lrtes Aduana y todos cuanto se origInen ¡i 16.
0
DE CABALLEIUA
hasta la en~rega de ellu en el almaCén del Cuerpo; com-
promeUénd08C a cobrar por abonaréB, que se harán efee-, Existiendo en este Cuerpo d06 vacantes de herradores
tiV'Oll cuando la Caja del Cuerpo lo permita, y por ri· ¡de segunda, se enuncia por el pre8t:nte pare que los que
guroeo turno de acreedores, y estar conforme con el 1 de¡oon ocuparla y nunan las condiciones que previene
riescueDlto del uno vei~te por ciento del impuesto dI! f el I'\!gla.lento de 8 de junio d<.' 1908, dirljan su'! insta!»"
pagos al Estado, y a Te.Jrar los modelos si no se adm.1· t cías al sa10r Coronel de este Cuerpo; hasta el dla 24
te,n~ t'D el plazo de dos mec-es contados. a partir de la del actual a 188 onoe del mismo. qUE' teDdri lugar
fecha en que termina la admisión, &ielndo el transporte el elamEn 'que previene el citado regln.mento.
de ellos por mi cuen~ y no pudiendo dE!6pués de esta SllJamanoa 7 de enero de 1925. 3-1fecha preBf11tar reclamad6n ninguna por BU ertravl.o o .' _
pérdidas.
~ qu. ctt4.
S.OOG bOlsas de costado, 3.500 polainas venda azul,
500 polainas de cuero con dos o tres hebillas y travilla,
500 1iarbuchs, 2.000 camisas mo~ 1.000 platos 200 00- Ro alty
lTeajes intanterla., modelo tropas Indigenas, 1.000 al- y .
mohazas, 1.000 bruzas. &00 luas esparto, 1.000 morrales Por la tarde y noche, grandioso programa anemalO-
de pienzo. 600 cetlares ~n cadenM, 200 equipos de ca· gr'fiCtl.
ballos morunos, vaqueros o 8imll~. Circo Prlce
Alcázarquivir, 29 de diciembre de 1924. P. 3-2 d h GRANDIOSAS FUNCIONES Emto
_____,..; '____ Por tar e y noc e, . '
REGIMIENTO CAZADORES DE VICTORIA EUGENIA I enorme de la Compañía de Circo.-Sensaclonal Debut.
22.0 DE CABALLERIA Teatro El Clme (Plaza de Cbamberi).
Existiendo 1res vacantes, en este Cuerpo, de herradores -Por la tarde .Los Africanistas. y .La Verbena del. Palo-
de segunda c~:egorla y cuatro de tercera. las cuales mal -Por la'noche .EI Salto del Pasielto•.
lla.n de ser provistas en la forma que d~termlna el re-' ,
~Iamento aprobado ,por real Ord<'D aireular de 8 de Ju- Teatro Eslaya .
hio de 1908 (C. L. nam. 95), se anunCIa por el presente Por la tarde, .La risa de Juan.. y nuevOs. tangos argentI-
para que lq; desoon tomar parte ('n las oposiciones 10 nos por Spaventa.-Por la noche, .la ReVista de Eslava. y
,*,Uciteo del Coronel de., este regimiento, antes del 22 .EI jardín encintado de Parls•.
le1 actual. en cuyo d1a y hora de las once se procederá T~atro EspafioL
d examen. h H .
Vak'ncia 3 de enero de 1925. 3-3 P\lr la noc e, e ernant •.
~ '1SId UI DaeJan al·'ASTKi~ ,
laadul ID al talcma-celebrada ID IIlUDlsIUIl di 1I11.rll
Ualca rega.meatarla ea el EJ6rctio y Mariaa
o... r~!""auariap8!a e' Cu.rro d. carabldero~ t;uerpo de Ptfllo
aa 1 Jef.. ) Cid_le, de la OaatdJa Dril
PabtleaDtes: Esperanza J tJncetL-Ouemfca (VIzcaya)
~ÓIIleaeral: A. V. de Betaabé.-Duque de OSUDa, 3.--'clticI
~~-~-,, ',. _::~.~.:....-., fr·6-~'
- . ~;~Y;"~';;".' •. ,
. . ....,;¡..- "










Servicio m('11sual saliendo de Bilbao el día lo, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Col uila el 21
para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1(;
y de HabMa el 241 d~ ~ada mes. pal'a Coruf'.>l., Gi-
j6a y Santander.
Linea a Puerto Rico, Cuba, Venezuela-Colombln
y Pacifico.
Senie: .. mensual salicndo de Barcelona ':)1 ..--,\ lO,
de Vak",;" el 11, de Málaga el 13 J de C/¡dlz el
15, para LiS Palmas, Sant.'1 Cruz (le Ten(,l'i:e', Sllnta
Cruz de la Palma, Puerto Hicn, Habana, l." Guay-
ra, Puer·to Cabello, Cura<;ao, Sabanilla, Col6n, y
por el Can.ll de Panamá para Guayaquil, CaJlo.,l,
Mollendo, Arica, 1quique, AntoCagasta y Valparafso.
Linea a filipinas y puertos de China y Japón.
Siete expedicion~ al nfto saliendo los buquC6 de
Corufia para Vibro, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valen-
cia, Bll.I'celona, 1'ort Said, Suez, Colombo, Slngapo·
re, ManUa, Hong-Kon/{, Shanghai, Nagll8llki, Kobc
y Yokohama,
Unea a la Argentina.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el ella 4,
de Mála/1;a el 5 y de Cádtz el 7, para Santa Cruz de
. cneriCe, Montevideo J Buenos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, lle¡a
a Cádiz otro que sale de Bilbao y SlUltaDiLlr el dfa
úlUmo de cada mes, de Corona el ella Le, de V111a-
gaI'cfa ('~ 2 j' de Vigo el 3, con pasaje y carpJtara
l:t Al'i-"lItinll.
Línea a New-York, Cuba y Méjico.
Sel'\;jrio mensual saliendo de Barcelona el dIa 25,
.1" V"]C'l1c·in el 2\', de Málaga el 28 y de Cádu: el 3t
para New-York, Habana y Veracruz.
Linea a Fernando póo.
Servicio IlIcnsulil saliendo de Barcelona el dIa 15
para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, 8aD!.d
CI'UZ ele Tener'He, Santa Cruz de la Palma, demfls
escalas intermedias y Fernando POc>.
Esl() 'ervido tiene enlace en Cádiz con .,tro Tapor
de' h (.'l')'IlIHli¡(ll que I1dmlte carga y pasaje de Jos
puertos del Norte y Noroeste de &palia para todos
los de ~1l1a de esta lInea.
• AVISOS IMPORTANTES
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuwla.- Las comodidades y trato de que d1Itn1t& ~ puaje
Precios convencionales por camarotes especlales.-- de tercera, se mantienen a la altura tradicional de
Los vapores tienen instalnda la telegrafJa .,111 hilos la Compaíífa.
y aparatos para señales submarinas, estando dotados Rebajas en jos fletes de erporUi'lOn.-La o>mpa-
fi fa hace rebajas de 30 por 1M el 108 ftete¡ de
de los más modernos adelantos, tanto para la segu- determinados articulos, de acuerrl'> con las v!gent~
rldad de los viajeros como pura su confort y agl'o1 disposiciones para el Servicio de ComUD1caclons 1Ia-
do.--Too.os los vapores tienen médícn r capEllán dtimas. •
•• SERVICIOS COMBINADOS
Esta CompafUa tiene establecida una red de Sf'':- UO 110, Coba, Port Arthur y V1Ad1vostock.-New
vicios combinados para los principales puertos, 8E'r- 0I'168oS, Savannah, CharJeston, Georgetown, l!alti-
vidos por Uneas regulares que le permile admitll' more, Filadelfia, Bostón, Quebec, y MontreaL-Puer-
P/ISlljeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar B:íltico y Mar dal tos de América Central y Norte América en el Pa-
Norte.-Z8nzfbar, Mozambique y .Capetown.-Puer- cHico, de Panamá a San Francisco de CalitOl'lÚL-
tos del ASia Menor, Golfo Pérsico, India, SUhlUtra. Punta Arenas, Coronel 1- V&Iparaf8o por el Estrecho
Java y ConchinchinL-Ausiralia y Nueva Zelandla de Magallanes.
•
• SERVICIOS COMERCIALES
La 8ecci6Ji que para estos servicios tiene estable-l sean entregados a dicho objeto·. ., de la coloc&c16n
cicla la O>mpalUa, .. encargari dall transporte y de 108 artfculOl, cuya TeDta, como GalO. dJBeaD
exJLUlkl4l1 • Ultnmar. da .. mllel.tl'arkll qu. le~ _ uporiador&
•
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